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INTRODUCClON AL TEMA 
I . La incriminaci6n de Ia falsificaci6n de documentos aparece, por prime-
ra vez, en La Lex Cornelia Testamentaria y Num Maria cuyas disposiciones 
penaron algunas frecuentes falsedades en testamentos y monedas. Posterionnente 
esas disposiciones se extendieron a otros documentos jurfdicos y Ia ley se deno­
min6 Lex Cornelia de Falsis. EI Fuero Juzgo sancion6 Ia falsificaci6n de escritos 
y su uso en juicio. EI C6digo de las Siele Partidas especific6 diversas moda­
lidades .de falsificaci6n en ducurnentos cometidas por notarios publicos, escri­
banos del Rey, de Ia ciudad o de las viilas y por particulares. En Espafia y 
a partir de 1822 los c6digos penales empezaron a sistematizar las diversas 
clases de falsedad. En Colombia, bajo Ia denominaci6n "delitos contra Ia fe 
publica", en el C6digo Penal de 1 890 se consagraron los delitos de falsifica­
ci6n de ducurnentos de credito, falsedades en documentos oficiales y publicos, 
y falsedades en documentos privados. En el C6digo Penal vigente se . establecen 
diversos tipos de falsedad en ducurnentos publicos, oficiales, titulos-valores, 
eclesiiisticos que pueden producir efectos en el estado civil de las personas y 
privados. Se distinguen en dicho C6digo Ia falsedad material, Ia falsedad ideo­
l6gica, Ja falsedad intelectual, Ia falsedad personal y Ia falsedad por uso. 
2 . EI C6digo Penal nuevo, cuya vigencia empezarii un afio despues de Ia 
expedici6n del Decreto nillnero 100 de 1980, sigue Ia tradici6n y en el 
Titulo Sexta, bajo Ia denominaci6n "Delitos contra Ia fe publica", describe los 
ilfcitos de falsificaci6n de moneda; falsificaci6n de sellos, efectos oficiales y 
marcas y Ia falsedad en documentos. En esta ultima materia, que es Ia que por 
ahora nos interesa, aunque existe gran simililud con el C6digo vigente, se des· 
cubren notables diferencias de tipo conceptual, estructural y metodol6gico. Hoy 
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resulta inconveniente hablar de Ia mayor o menor eficacia del nuevo Estatuto. 
Su efectividad debera verificarse en el futuro cuando jueces y abogados se 
consagren por entero a Ia aplicaci6n del nuevo C6digo. 
CONCEPTO Y DEFINICION DE FALSEDAD 
EN DOCUMENTOS 
3. La verdad, se ha dicho, es Ia c:onformidad de las cosas con el concepto 
de que de ellas · se forma nuestra mente. Por eso entre el concepto de Ia 
realidad y Ia realidad misma existe una relaci6n de identidad. Tarnbien se ensefia 
que es Ia conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o siente. Y se ha 
ensefiado que es Ia propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre Ia misma 
sin mutaci6n alguna. La falsedad, en cambio, es un enunciado que tergiversa 
Ia situaci6n real de las cosas, Ia enunciaci6n que esta en contradicci6n con la 
realidad. Hay falsedad cuando se finge, muda o disfraza una cosa de tal modo 
que por sus sefiales exteriores parece otra. Falsedad es lo que no es verdad 
pero· se afirma como verdad ensefiaba el jurisconsulto PAULO. En sintesis, Ia 
falsedad es ·una negaci6n de Ia verdad medianie el fingimiento, b imitaci6n, 
Ia · a!teraCi6n o Ia destrucci6n de Ia verdad. Tal negaci6n puede ser total o 
parcial y por eso un documento determinado puede tener parte de verdadero y 
parte de falso. 
4. La falsedad que acabo de mencionar puede ser formal, material, ideo-
16gica y personal. La falsedad formal es Ia falsificaci6n por elaboraci6n 
total o parcial del documento. La falsedad material es Ia a!teraci6n material del 
documento, es Ia aJteraci6n total o parcial del escrito excepto Ia firma. Estas dos 
clases de falsec]ad son, en el C6digo Penal nuevo, falsedad material. Hay fa!sedad 
ideol6gica cuando el documento no es falso en su forma, pero son falsas las 
ideas que en el se asientau o consignan. EI documento contiene falsedades 
consignadas por el empleado oficial al extender el documento publico. Hay 
falsedad personal cuando se supone o suplanta a una perso�a y cuando se 
miente sobre Ia identidad, el estado o las cualidades de una persona. En el 
primer caso el documento aparece con Ia firma de alguien que no ha concu­
rrids a formarlo de ningt1n modo. En el C6digo Penal, ademas, aparece Ia 
llamada faJsedad por uso que consiste en emplear el documento como medio 
de prueba judicial o extrajudiciaJmente. 
EL BIEN ]URIDICO TUTELADO EN EL TITULO SEXTO 
5. EI Titulo Sexta, Libro Segundo del nuevo C6digo Penal se denomina 
"Delitos contra Ja fe publica". Aunque esta denominaci6n es identica 
a I� del C6digo vigente, en el nuevo C6digo tiene una significaci6n muy 
distinta. En efecto, el doctor LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO, autor de Ja 
ponencia sobre estos delitos en Ia comisi6n que elabor6 el anteproyecto de 
1974" dijo: entiendo, siguiendo Ja teoria de MIRTO y MALIMBERNI,. que Ja 
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fe publica existe. Esta "no es otra cosa que Ia 'confianza de Ia colectividad 
en Ia autenticidad y veracidad en los signos, en las formas escritas y en Ja 
identidad de las personas'. La misma definici6n implica una clasificaci6n de 
los objetos materiales". Afirma el Magistrade de Ia Sala Penal de Ia Corte 
que en ese sentido sigue "Ia corriente segt1n Ia cual se sostiene que Ia socie­
dad tiene derecho de gozar de Ia confianza de no ser engafiada, confianza sin 
Ja cual seria priicticamente imposibJe Ia vida colectiva". Pero no se trata de 
una confianza espontiinea y abstracta, sino a!go concreto referido a! trMico 
juridico. 
6. Ciertamente, en Ia actualidad Ja fe publica es considerad.a en sentido 
amplio y en sentido estricto. En cuanto a Io primero, como- ensefia 
SILVIO RANIERI, Ia fe publica es buena fe en las relaciones que se producen 
entre los particulares y entre estos y Ia administraci6n publica. En sentido 
restringido es Ia confianza que Ia sociedad pone en aquellos medios de prueba, 
sean valores, objetos, signos, documentos o declaraciones .a los cuales el orde­
namiento juridico !es reconoce particular importancia. Par eso, el interes juri­
dico tutelado por la ley es el interes social en Ia seguridad de las relaciones 
juridicas frente a Ia falsificaci6n de los medios de prueba en los cuales el 
publico deposita su confianza. De esta manera Ja fe publica se ve convertida 
en seguridad del triifico juridico. En verdad, el comercio juridico seria mas o 
menos imposible si las personas y el Estado no confiaran en Ja genuinidad. y 
veracidad de los signos, formas escritas y de Ia identidad de las personas. 
Este concepto se aproxima a Ia doctrina iniciada en Alemania por FEUERBACH 
y JHERING, seguida y desarrollada por LISZT y BINDING entre otros, quie­
nes afirmaron que el interes tutelado es la autenticidad y veracidad de los 
medios de prueba. 
EL BIEN ]URIDICO TUTELADO EN EL CAPITULO TERCERO 
7. En el seno de Ia comisi6n redactora del anteproyecto de 1974, el 
doctor LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO expuso: "Es necesario adver­
tir que entiendo, como Ia mayoria de los autores modemos, que documento es, 
ante todo, un medio de prueba y que Ia fe publica es Ia confianza de Ja 
colectividad, en las formas escritas en cuanto tengan importancia como medios 
de prueba". Estas afirmaciones del referido profesor fueron aceptadas por Ia 
citada comisi6n sin discusi6n alguna. Y no hay noticia de que hubiesen sido 
discutidas en las comisiones posteriores. Par eso no cabe duda que en el 
capitulo tercero, titulo sexto, libro segundo del nuevo C6digo Penal, lo que 
se quiere proleger y garantizar es Ia fuerza probatoria de los documentos. Par 
eso en los artleulos biisicos de ese capitulo se sefiala como caracterfstica del 
objeto material Ia de "que pueda servir de prueba". Podemos entonces afirmar 
que el interes tutelado es Ia autenticidad y ver.acidad de Ia prueba documenta!. 
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8. Tutelando Ia autenticidad y veracidad de Ia prueba documental se pro-
lege, sin duda alguna, el interes general y publico en Ia seguridad de 
Ia prueba escrita en Ia que, por mandato de Ia autoridad estatal, hay que 
creer. Pero en el capitulo en menci6n se protege, tambien, Ia confianza que 
todos Y cada uno de los asociados depositan en Ia identidad de las personas, 
sus atributos propios y los que derivan de un determinado "status". Oe esta 
suerte se tutela y garantiza Ia seguridad del comercio juridico que, por una 
u otra raz6n, se ve obligado a emplear tales documentos como prueba cierta 
y segura de sus relaciones juridicas, y a creer en Ia identidad de las personas 
con quienes tiene que establecer tales relaciones. 
9. Asi entendido, es indiscutible que Ia noci6n de bien juridico sigue siendo 
indispensable en el estudio del delito. No solo es criterio para Ia cla­
sificaci6n de los delitos sino e] punto de referencia para determinar Ia antijuri­
dicidad material o injusto material. Ciertamente, para que Ia conducta falsaria sea 
antijuridica, es necesario que lesione o ponga en pdigro, sin justa causa, el interos 
juridico tutelado por Ia ley que se infiere, como ya se ha demostrado, de! con­
cepto de bien juridico. 
EL CONCEPTO ]URIDICO PENAL DE DOCUMENTO 
1 0 .  EI documento es, ante todo, un medio de prueba. EI pensamiento hu-
mano, dice NICOLAX FRAMARINO DEI MALATESTA, puede mani­
festarse en das formas: por Ia palabra hablada que es su forma pasajera de 
manifestacion, o bajo una forma permanente cualquiera y en particular por 
escrito. Par eso expresa que es documento Ia declaraci6n conciente personal, 
escrita e irreproductible oralmente, destinada a dar fe de Ia verdad de los 
hechos declarados. Pero tambien es documento toda otra forma permanente 
bajo Ia que se suponga expresada o manifiesta Ia declaracion personal. Esta 
nocion comprende el documento escrito en escritura fonetica y cualquier otra 
forma permanente que contenga hechos juridicamente relevantes como las men­
cionadas en el articulo 225 del nuevo C6digo Penal. Esta es una de las nove­
dades del nuevo Estatuto que obligan Ia modificacion del tradicional concepto 
de documento. No obstante, las formas mencionadas en ese articulo deben 
contener una manifestacion de voluntad o una atestaci6n de verdad juridica­
mente relevantes, aptas para servir de prueba y cuyo autor pueda sei- clara­
mente identificado. En otras palabras, debe poseer un contenido y un autor de 
dicho contenido. Asi resulta ser e] documento una forma sustancial de Ia 
verdad. 
1 1 .  EI nuevo C6digo exige, expresamente, que el documento "pueda servir
. 
de prueba". � Que significa esta expresi6n? Pro bar, judicialmente, es 
hacer conocidos para el juez bechos controvertidos o dudosos y darle Ia cer­
teza de su modo de ser. Prueba, en sentido general, es aquello que persuade 
de una verdad al espiritu. Asi, Ia prueba es judicial cuando sirve para demos-
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trar Ia veracidad de hechos controvertidos en un juicio. La prueba en general 
sirve para demostrar Ia veracidad de hechos judicial o extrajudicialmente. Asi, 
por ejemplo: un recibo puede servir de prueba para demostrar en un juicio 
Ia excepci6n de pago. Pero tambien puede servir para demostrar el pago hecho 
a un acreedor olvidadizo. Hay que afirmar que ese documento puede servir 
de prueba. Asi en todos los demas casos. Par consiguiente, Ia expresi6n que 
"pueda servir de prueba" hay que entenderla en sentido general. Esa expre­
si6n significa, ademas, que pueda servir de medio directo o indirecto para 
llegar al conocimiento de los hechos, sin importar que sea predeterminado o 
no predeterminado. 
CLASES DE DOCUMENTOS PARA FINES PENALES 
12. Acorde con el articulado del nuevo C6digo Penal solo son distinguibles 
el documento publico y el documento privado. En el C6digo vigente, 
como es sabido, aparecen esas das clases y ademas los documentos eclesiasticos 
que pueden producir efectos en el estado civil de las personas que son asimi­
lados a publicos y los titulos-valores que tambien se asimilan a publicos. Ade­
mas se hace referencia a varias subclases de documentos publicos. Par eSO Ia 
clasificaci6n en el nuevo C6digo resulta ser algo nuevo. 
13. Documenta publico es el otorgado por el funcionario publico en ejer-
cicio de su cargo o con su intervenci6n como se establece en los 
artleulos 251 del C. de P. Civil y 261 del C. de P. Penal. EI instrumento 
publico es el escrito autorizado o suscrito por el funcionario publico en ejer­
cicio de su cargo conforme a los articulos 1758 del C. Civil y 25 1 ya citado. 
Escritura publica es el escrito otorgado ante notario o quien haga sus veces y 
ha sido incorporado en el respectivo protocolo de acuerdo con los das articulos 
ultimamente mencionados. Asi, pues, documento publico es un escrito, redac­
tado en castellano con Ia intervenci6n del funcionario publico que obra en 
ejercicio de sus funciones, en el queda materlalizada o cosificada Ia funci6n 
publica correspondiente. 
14. En el documento que se viene tratando se distinguen cuatro elementos: 
19) EI autor o autores. 29) EI contenido o materia. 39) Las formalidades 
legales. 49) La capacidad probatoria. En los documentos publicos el funciona· 
rio puede ser autor de Ia forma y del contenido como Ia resoluci6n judicial 
o administrativa; o puede ser autor de Ia forma mientras que el autor del 
contenido es un particular o extrafio a Ia funci6n como en las escrituras pti­
blicas. En el primer caso el documento es formal y sustancialmente ptiblico. 
En el segundo es formalmenie ptiblico y sustancialmente privado. Esta distinci6n 
se funda en Ia diversa eficacia probatoria de tales documentos. Las formalida­
des legales son los modelos a tenor de los cuales deben expedirse. Se refieren 
a Ia forma de expedici6n o producci6n del documento. 
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1 5 .  "Documenta privado e s  el que n o  reune los requisitos para ser docu· 
mento ptiblico" dice el articulo 251 del C. de P. Civil. Para la existencia 
de estos documentos es necesario que concurran los cuatro eierneutos antes 
indicados. Pero el autor de la forma y el contenido carece de investidura 
oficial al expedirlo y las formalidades legales son distintas. Los documentos 
privados son de tres clases: 1 �) Documenta privado autentico. Es autentico en 
los casos sefialados en los numerales 1 a 4 del Articulo 252 del C. de P. 
Civil, los libros de comercio conforme al articulo 271 de la obra citada, cuando 
ha habido reconocimiento implicito conforme al articulo 276 del C6digo en cita 
y en los demas casos en que tal autenticidad aparezca de acuerdo a la ley. 
Esta clase de documentos tiene el mismo valor probatorio que los documentos 
ptiblicos entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes, lo mismo 
que respecto de terceros. 2�) Documenta privado desprovisto de autenticidad pero 
suscrito ante dos testigos. Esta clase de documentos tiene el valor de prueba 
sumaria conforme al articulo 279 del C. de P. Civil. 3�) Documenta privado 
desprovisto. de autenticidad. En materlas extrapenales esta clase de documentos 
carece de capacidad probatoria. En el campo penal tiene el valor probatorio 
que le aSi!lfle el Juez de acuerdo con el articulo 262 del C. de P. Penal. 
16. Segtin el articulo 225 del nuevo C6digo Penal, se asimilan a documentos 
las expresiones de persona conocida o conocible recogidas por cualquier 
medio mecanico. Tarnbien los planes, dibujos, cuadros, fotografias, cintas cine­
matograficas, radiograficas, fono6pticas, archivos electromagneticos y registros 
tecnicos impresos. Todos estos objetos son formas permanentes bajo las que se 
suponen expresadas o manifestsdas declaraciones personales o hechos que, di­
recta o indirectamente, pueden servir de prueba. En esas formas se contienen 
representaciones graficas en escritura fonetica, simb6lica o representativa. E!los 
contienen hechos que sirven para probar otros hechos. 
LA TIPICIDAD EN LA FALSEDAD POR FALSIFICACION 
17. La falsedad en documentos por falsificaci6n aparece expresamente con-
sagrada como falsedad material en los artleulos 218, 220, 221 y 228. 
En la primera el sujeto activo es el empleado oficial que la ejecuta en docu­
mento ptiblico. Segtin el articulo 63 para los efectos penales son empleados 
oficiales los fundonarios y empleados ptiblicos, los trabajadores oficiales, los 
miembros de las corporaciones publicas, los miembros de las fuerzas armadas, 
el encargado de un servicio ptiblico y toda otra persona que ejerza cualquier 
funci6n ptiblica asi sea de modo transitorio. En la segunda el sujeto activo es 
cualquier persona, incluyendo un empleado oficial que obra fuera del ejercicio 
de sus funciones, que la realiza en documento ptiblico. En la tercera el sujeto 
activo es tambien cualquier persona, incluyendo al empleado oficial en ejerci­
cio o no de sus funciones, que la lleva a cabo en documento privado. En la 
cuarta el sujeto activo es cualquier· persona como las ya anotadas. 
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18 . En las cuatro formas ya indicadas Ia accwn consiste en falsificar. Este 
verbo denota Ia acci6n consistente en hacer una cosa fa!sa y en contra­
hacerla. Pero tambien significa alterar y adulterar. Por eso la acci6n de falsi· 
ficar un documento ptiblico o privado consiste en hacer!o en todo o en parte 
falso, ya en su forma ora en su contenido. Consiste tambien en alterar o 
adulterar Ia verdad grafica del texto excepto Ia firma. Se altera medianie 
raspado, mediante lavado, medianie enmiendas, por calco y por cuanto otro 
procedimiento que pueda ingeniarse Ia mente criminal. En todos estos casos el 
documento queda expresando o atestando cosa diversa de la que expresitba o 
atestaba antes de Ia falsificaci6n. EI metodo empleado en el nuevo C6digo en 
Ja tipificaci6n de esta falsedad elimina Ia casuistica del articulo 231 del C6digo 
vigente. Corno se trata de falsificaci6n de documentos que puedan �servir de 
prueba, es necesario que el documento falsificado tenga Ia capacidad de pasar 
por autentico y verdadero. Si esto no ocurre porque la falsedad es muy osten­
sible o facilmente reconocible a simple vista, Ia acci6n falsificadora resulta 
inocua. EI objeto material sobre que recae Ia falsedad es un documento que 
pueda servir de prueba. Corno de ello ya se habl6 es absolutamente innecesario 
valver ahora sobre el punto. 
19. En la ponencia presentada a la comJsJon redactora del anteproyecto de 
1974, el doctor LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO afirm6: "Tambien 
resulta de trascendental importancia · poner de presente a los sefiores miembros 
de la Comisi6n Redactora que existen, sobre el tratamiento legislative de los 
delitos contra Ia fe ptiblica, dos sistemas amp!iamente diverses: el frances, 
formalista por esencia, en el que se rinde culto exagerado a los signos y en el 
que, necesariamente importa mas el resultado. Par otr.a parte, el aleman, fina­
lista, que se afirma en Ia intenci6n del sujeto agente. L6gicamente, he escogido 
el ultimo sistema que le da mayor fisonomia, mayor entidad y profundidad a 
los problemas que se plantean". Esta afirmaci6n tambien fue acogida sin dis­
cusi6n y tampoco existe una noticia c!ara respecto de que las comisiones 
posteriores hubiesen rechazado ese planteamiento. Par e1 contrario, la acci6n de 
falsificar indica, por !o menos, una orientaci6n hacia Ia antijuridicidad, es 
decir, se dirige a lesionar o poner en peligro Ia autenticidad y veracidad de la 
prueba documental. Par eso afirmo que, por lo me�os, di�h� acc�6n esta i?ten­
cionada a la antijuridicidad material. Y esto adqUJere max1ma 1mportanc!a al 
examinar el dolo como forma de Ia culpabilidad en estos delitos. Y esto es 
asi, a diferencia del C6digo vigente, ya que el deJito aparece como una estruc­
tura estratificada en la que el hecho punible se va elevando del grado de Ia 
tipicidad al de Ia antijuridicidad y al de Ia culpabilidad. Y es la direcci6n 
antijuridica de Ia acci6n tipica Ia categoria que atraviesa los tres estratos. 
20 . Lo expuesto en los das ntimeros anteriores es enteramente vruido para 
toda falsedad por falsificaci6n. Pero respecto de Ia fa!sedad en docu­
mento privado, dicha falsificaci6n no es sufieienie para consumar !a acci6n. 
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Para esto es necesario que el documento privado falsificado se use por el 
falsificador. Este uso completa Ia acci6n falsaria. 
LA TIPICTDAD EN LA FALSEDAD POR DESTRUCCION, 
SUPRESION Y OCULTAMIENTO 
2 1  . Los artfculos 223 y 224 se refieren a estas formas de falsedad en do-
cumentos. EI primero describe Ja conducta del empleado oficial que eu 
ejercicio de sus funciones destruye, suprime u oculta, total o parcialmente, un 
documento publico. EI sujeto activo es, pues, el empleado oficial. EI segundo 
refiere Ia misma conducta a cualquier persona que Ia ejecuta respecto de docu­
mento privado. Asf resulta que Ia destrucci6n, supresi6n u ocultamiento de 
documento püblico por ttn no funcionario o por el empleado oficial que obra 
por fuera de sus funciones no constituye falsedad. 
22. La acci6n de destruir consiste en Ia desaparici6n del documento que, 
por tanto, pierde definitivamente Ia utilidad o finalidad que tenfa. Se 
pierde toda posibilidad de que pueda servir de prueba. BENTO DE PARIA 
observa que Ia destrucci6n puede ser realizada medianie el fuego, el despedaza­
miento, de raspar, borrar o suprimir palabras o frases sustancialmente indis­
pensables para Ia validez del documento. Ciertamente, por medio de Ia des­
trucci6n se hace desaparecer Iotahnente Ia capacidad probatoria del documento. 
La acci6n de suprimir es similar a Ia anterior y consiste en Ia sustracci6n del 
documento. Y Ia acci6n de ocultar consiste en esconder el documento y en no 
presentarlo cuando es necesario. En todos estos casos Ia conducta se dirige a 
Jesionar o poner en peligro Ia autenticidad y veracidad de Ia prueba documental. 
Es decir, esta dirigida Ia acci6n a Ia antijuridicidad material. 
23 . La destrucci6n, supresi6n y ocultamiento de documento püblico realizada 
por particular o por empleado que obra por fuera del ejercicio de sus 
funciones, no aparece tipificada como falsedad en los artfettlos 223 Y 224. 
Sobre el particular me atrevo a plantear las siguientes opiniones: en Ia alte­
raci6n del documento este puede utilizarse como prueba y hasta puede probar 
si no se descubre su falsedad. Pero es claro que en esa alteraci6n el docu­
mento autentico y verfdico desaparece por lo menos en parte. En Ia destruc­
ci6n, si se acepta Ia opini6n de BENTO DE PARIA, el documento autentico 
y verfdico desaparece Iotalmente y por eso puede entenderse que tal destruc­
ci6n es una alteraci6n total del documento. Esta soluci6n que trasladaria Ia 
situacwn al articulo 220, tropieza con el principio de tipicidad y sus conse­
cuencias. Pero si esta tesis de Ia falsedad material no llega a ser viable, Ia 
situaci6n podrfa adecuarse al texto del articulo 370 que describe el delito 
de dafio en bien ajeno. De todas maueras es un vacfo legal indudablemente 
grave. 
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LA TIPICIDAD EN LA FALSEDAD PERSONAL 
24 . Son dos los ti pos de falsedad personal consagrados en el nuevo C6digo 
Penal. EI primero previsto en el articulo 226 cuya acci6n se realiza para 
obtener un documento publico. EI segundo en el articulo 227 cuya acci6n se 
lleva a cabo con el fin de obtener un provecho para sf o para otro, o causar 
dafio. En uno y otro caso el sujeto puede ser cualquier persona y evidente­
menie Ia acci6n es intencionada o finalista. En uno y otro caso Ja conducta 
objetiva o extema se consuma con independencia de Ia obtenci6n del documento 
publico, el provecho que se busca o Ia producci6n del daiio que se persigue. 
Suplantar o sustituir a otro es, exactamente, hacer aparecer a ese otro como 
autor de un documento, pero hambien hacerse pasar por ese otro. _En este 
caso el autor del delito se presenta fisicamente fingiendo ser otro. Se trata pues 
de una suplantaci6n fisica. Sin embargo, para Ia sup1antaci6n o sustituci6n, 
salvo el caso de hompnimos, es absolutamente necesario atribuirse nombre 
Ialso. Atribuirse estado civil, calidad, profesi6n, oficio, edad o condici6n falsos 
es mentir sobre Ia identidad, el estado o las cualidades de Ia persona. 
25 . En el articulo 226 Ia finalidad de Ia acci6n es obtener un documento 
publico falso como por ejemplo un pasaporte. En el articulo 227 Ia 
finalidad es obtener un provecho para si o para otro como obtener un legado 
o recibir un pago. Este ultimo delito es basic.amente Ia estafa prevista en el 
articulo 356. Pero creo que el delito del artfculo 227 se tipifica cuando Ia 
suplantaci6n o Ia atribuci6n de falsas calidades debe asentarse en un docu­
mento. Cuando no, se estanl seguramente freute a una estafa. 
LA TIPICIDAD EN LA FALSEDAD IDEOLOGICA 
26. La falsedad ideol6gica es delito exclusivo del empleado oficial y solo 
puede cometerse en relaci6n con documentos publicos. La acci6n con­
siste en que el empleado oficial, en ejercicio de sus Iunciones, al extender un 
documento publico que pueda servir de prueba, consigna una falsedad o calla 
total o parcialmente Ia verdad. EI delito, pues, puede ser cometido por occi6n 
0 por omisi6n. Se comete por acci6n cuando el empleado inserta o hace 
insertar frase o declaraci6n diversa de Ia que debia ser escrita. Por eso h&y 
una contradicci6n entre lo que se escribe o asienta en el documento y lo que 
debia escribirse o .asentarse. Se comete por omisi6n cuando el empleado omite 
insetar en el documento una frase o declaraci6n que debia insertar. Se tiene 
Ja falsedad ideol6gica cuando Ia alteraci6n del documento es de Ia sustancia o 
de alguna de sus clausulas y realizada en el momento de extenderse o escri­
birse el documento. Pero para que se constituya el delito es necesario que Ia 
falsedad afecte Ia capacidad probatoria del documento. 
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LA TIPICIDAD EN LA FALSEDAD POR USO 
2 7 . La falsedad por uso de documento piiblico falso es delito que puede 
ser cometido por cualquier persona. Pero si quien usa el documento es 
el mismo falsificador, Ia pena se agrava. Conforme al inciso final del articulo 
222. el uso del documento püblico falso realizado por el falsificador se absorbe 
Ia falsedad material. Ia ideol6gica y Ia personal. La conducta objetiva o externa 
consiste en usar el documento. Esta conducta activa consiste en emplear el do­
cumento para el fin que Je es propio, vale decir, para probar algo. Es tanto 
como servirse de eJ o aprovecharse del documento. Por ello se usa el docu­
mento cuando se emplea en beneficio propio o ajeno probando los hechos que 
tal escrito estii destinado a probar. Pieuso que el uso puede ser judicial o 
extrajudicial. 
LA ANTI]UR!DICIDAD EN LA FALSEDAD 
28 . En el capitulo tercero, titulo sexto, libro segundo del nuevo C6digo 
Penal se tutela, en primer termino, Ia seguridad y fluidez del trafico 
juridico. En segundo lugar se prolege Ia autenticidad y veracidad de Ia prueba 
documental. En tercer lugar se tutela Ia confianza que todos y cada uno de los 
asociados tiene que depositar en Ia identidad de las personas, sus atributos 
propios y los derivados de un "status", particularmente de aquellas con quie­
nes tiene que establecer relaciones juridicas. En cuarto lugar se prolege el 
derecho de todas las personas a no ser engafiadas con documentos falsos y 
derecho a no ver traicionada la confianza a Ia que el Estado obliga. La ley 
y la sociedad tienen interes en que tales bienes o valores permanezcan !ihres 
de dafio y de riesgo de dafio. Por tanto, la conducta falsaria es antijuridica 
cuando sin justa causa lesiona o pone en peligro algnno de esos intereses o 
todos ellos. Aparte de esta antijuridicidad material, es claro que todas las per­
sonas tienen el deber de abstenerse de atentar contra Ia fe piiblica y el deber, 
particular, de abstenerse de realizar alguna de las conductas descritas en los 
artleulos 218 a 228. De esto resulta lo que suelen llamar antijuridicidad formal 
general y especi.al. 
29 . Es innegable que Ia descripci6n tipica encierra, necesariamente, la anti-
juridicidad formal. Ademiis indica que la realizaci6n del tipo puede da­
fiar o poner en peligro el interes juridico tutelado por Ia ley. Por eso, en 
mi sentir, Ia realizaci6n priictica del tipo se orienta o dirige a Ia antijuridicidad 
material y, por tanto, la acci6n o Ja omisi6n para que sean tipicas deben ser 
intencionadas a Ja antijuridicidad. Esta intencionalidad es la que Je da color 
delictivo a Ia conducta. En consecuencia, Ia mera acci6n u omisi6n desprovis­
tas de esa intencionalidad carecen de tipicidad. Por ello estimo que el delito 
de falsedad es primero y ante todo una conducta tipicamente antijuridica. 
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LA CULPABILIDAD EN LA FALSEDAD 
30 . Examinando atentamente el capitulo referente a Ia culpabilidad, facil-
mente se descubre que, quien obra con dolo, culpa o preterintenci6n 
es una persona imputable. Ciertamente, en todas y cada una de esas formas 
de culpabilidad el agente tiene, al momento de ejecutar el hecho punible, Ia 
capacidad de camprender su ilicitud y Ia capacidad de determinarse a obrar 
de acuerdo con esa comprensi6n. Es un hombre libre de trastorno mental_ y­
de inmadurez psicol6gica. Por eso Ia imputabi!idad es presupuesto o aspecto 
de Ia culpabilidad. Si el sujeto es inimputable no puede ser culpable ni punible. 
Esta es una verdad de perogrullo. Asi, pues, para que pueda ser culpable, el 
sujeto activo de una falsedad en documentos tiene que ser, previamente, im­
putable. 
3 1 .  Para que el delito sea culposo o preterintencional es necesario que, en 
Ia parte especial, se sefiale expresamente Ia posibilidad de cometerse 
con alguna de esas formas de cu\pabilidad. De esta manera y luego de exami­
nar el capitulo referente a Ia falsedad en documentos, se descubre que ta! 
delito solo puede cometerse medianie conducta dolosa. Pero en el articulo 36 
se contienen dos formas de dolo. El dolo directo y el llamado dolo eventual. 
Y por Ja naturaleza misma de Ia conducta falsaria esta solo puede realizarse 
con dolo directo. Asi, pues, Ia conducta falsaria es dolosa cuando el agente 
conoce el hecho punible y quiere su realizaci6n. Esto significa que el principio 
de Ia conducta dolosa es el conocimiento y Ia voluntad. 
32 . l Que es lo que debe conocer el falsario para que su conducta sea do\o-
sa? Debe conocer Ia tipicidad y antijuridicidad de su conducta. Por eso 
Ia expresi6n "conoce el hecho punible" contenida en el articulo 36 significa: 
conoce el hecho tfpicamente antijuridico. La ignorancia no culpable de Ia tipi­
cidad o de Ia antijuridicidad elimina el conocimiento y por ende el dolo. Esta 
afirmaci6n se apoya, principalmente, en los numerales 3 y 4 del articulo 40. 
33. lC6mo debe obrar el falsario para que su conducta sea dolosa? Debe 
obrar voluntariamente. Esto significa que debe obrar sin verse precisado 
por fuerza, violencia o coacci6n. Par eso se trata de un obrar !ihre o aut6-
nomo en Ia medida en que el hombre social es !ihre y tiene autonomia. Si 
realiza la conducta por fuerza mayor o caso fortuito, o bajo insuperable coac­
ci6n ajena, el sujeto no obra voluntariamente y por consiguiente sin dolo. Esta 
afirmaci6n encuentra' apoyo legal en los numerales 1 y 2 del articulo 40. 
34. Afirmo, acorde con lo anterior, que Ja conducta es culpable y el aütor 
punible, cuando este conoce el hecho tipicamente antijuridico y lo rea­
liza queriendolo libremente. Con base en este dolo el juez formula el juicio 
de culpabilidad. Le reprocha su conducta porque pudiendo abstenerse de rea­
Iizarla sin embargo Ia realiz6 contrariando el querer de Ia norma y daiiando 
o poniendo en peligro el interes juridico tutelado por Ia ley. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES DE LO EXPUESTO 
35. Ha desaparecido Ia llamada falsedad intelectual que es Ia misma ideo-
logica ejecutada en documento privado. Esto es asi porque Ia falsedad 
en documento privado solo puede cometerse por falsificacion; destruccion, su­
presion y ocultamiento, y por sustitucion, suplantacion o atribucion de nombre 
o calidades falsos. 
36.  EI objeto material en Ia falsedad sigue siendo el  documento. Pero a 
diferencia del Codigo viejo, se asimilan a documentos otras formas per· 
manentes contentivas de declaracion personal como las seiialadas en el articulo 
225. Ademas, solo puede hablarse de documentos ptiblicos y p�;ivados quedando 
eliminadas las subclases mencionadas en el viejo C6digo. Con respecto a este 
se amplio el ambito de Ia falsedad en documentos al ampliar el objeto material 
del delito. 
37 . Las formas permanentes mencionadas en el articulo 225 pueden asimi­
larse a documentos ptiblicos o a documentos privados. Por eso Ia false­
dad que sobre ellas recaiga puede ser ptiblica o privada. 
38. Aunque el bien juridico protegido es Ia fe ptiblica como en el C6digo 
viejo, en el nuevo Codigo el interes concreto tutelado por Ia ley es 
directa e inmediatamente Ia capacidad probatoria del documento, mientras quc 
en el viejo Estatuto es Ia confianza ptiblica depositada en ese medio de prueba. 
Por eso en el nuevo Estatuto es necesario demostrar que Ia falsedad ha daiiado 
o puesto en peligro, sin justa causa, Ia fuerza probatoria del documento o de 
Ia forma permanente asimilada a documento. 
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C O N S I D E R A C I O N E S E N  T O R N O  
A LA PE N A  D E MU E R T E  
Prof. Carlos Enrique Munoz Pope 
Universidad de Panama 
A fase Maria Rodriguez Devesa, 
Profesor ejemplar. 
I 
En muy corto tiempo vuelvo a ocuparme de Ia pena capital, tema 
siempre de actualidad, toda vez que esta admitida en numerosos paises civi­
lizados y en muchos otros que se precian de tales, aunque lo sean solo de 
nombre. 
Cuando meses atras me ocupaba de este ltigubre tema en Ia Universidad 
Complutense de Madrid, lo hacia por exigencias academicas para mi obligate-
P R E S E N T A C I ON 
Dr. Fernando Velasquez V. 
La discusion en tomo a Ia pena de muerte, pese a ser de muy vieja 
data, no ha perdido vigencia y antes por el contrario parece recobrarla, maxime 
si se tiene en cuenta que las barbaries tradicionales han sido en parte supe­
radas, y� nos encontramos frente a refinados mecanismos de ejecuci6n. 
Nuestro pafs no ha sido ajeno a Ia controversia, mas ardua en Ia actua­
lidad, cuando atravesamos una de las ya ciclicas oleadas antiaholicionistas, 
* Comunicaci6n presentada a1 Tercer Seminario Nacional de Criminologia, organiza .. 
do por el lnslilulo de Criminologia de Ia Universidad de Panama, del 15 al 17 
de noviembre de 1978. 
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